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b I IT.ota de la C.omt'ssan'a. J LIetresl.dels combaten.ts' MPES que er,s han femiliarUz'it am �a 'geo- l'ESTA . ' grlli•••nlnsuler i que ens b. perme. U or estraogerORO ',C veure deprop aquells etipoe mancbe-. d,'Ordre Public de�M�taro n rum .' r r: ¥
.,. i goe. 0 cflp�s extremenos» de lee cap- Aquest rumor, publlcst a eFrcWDa
5n 'Ia vastJrud ondulant de Ia plana i ses de mletos, quan menys en bo Per �seer d'inter�is per cquestll Co- Social»., del die 8 del correnr, parla
Immense, groe, groc i groc. ,J. c f pensavem ens hem gir�t 211 groc. mleserla I ,d'objecte d'encamlner als de I'Ilpanya rebel I.dfu que Franco
Groga fa polo do les vi•• "rlotes. ,j, I on una vall tranquil'la que tt �om elutedane d'aqu••11l Comaree rn, II' ••tll dlepo•• t I donar 0' comande-� Oroc el fullam de les oliverea. Groce � a tone ltunya fa presenela majeetatfca. forme de proeedlr en efs casoe d in- . ment de! terrltori faccf6e a un cpolf ...ele'veeHte dels eo!datB de.,f
.poble, de i, d'elteroeee 'elmes, hem tre�f1jat ele'l
fracCf6 en materia de ,provelmcnts I .tle mod,erat •. 6� veure qui sera d
rostre groc. Grocs ela Iueells, reves- i 'carters d'un poble FlO gaire pollt, de preus ebuelus e'jnB�re.fx el eolt que cpolftlc 'mcderat- que tingri! Ia gose­
tfts de denea p6tl11a p�18o!!a. Tot ho f 'blanc que us fa entrer en dubte, pero
I
ahlr publica eLl! Van,guard..,. I que dla d'accepter aquest encarrec? 6Quf
domino, tot ho sb••••ga I. plll·lIde•• ! que It I. Insoilla q••lilet, en aque.tli
'
diu alx]: ' ',,'
,
'.erb el t!pu que s'encerregut d't•••r �
d'un color mort ebana de ntl.�r. -. I l'" ratge., d'••tar volret d'un pa'.atgc •Notmes,pel' a cutser lea dentin- �I rnltlencer del rre idor f 1••a••1 dol
Groc, groc I groc. Puts fa rotor me I simpatic.. .'.. cies, -:- No abunden els infractors ·de P bl B I el crapule de Fr.n�
tal·lice del sol, en' prendre contac.e ] A Ie porta d'une cess, una done ve-
.
l�s dxe'pos!cforJs governamentele que I
0 e spanyo � .
•m� I. d..pllel6 eereparle d'aeuest•• J lie es dedi,:" a I. cecera del. ""rb.lt. r _gulen.1 preu de I•• , co... per e CO:Qae ue ••mbl•• 'comarede. anti-
,
Jatltuts, e!dey� groga....
. i capllars . d'una maSSG ge.naesceea.. evit�r que els senee anf.mn es benefi- I feixfetes? Frl1nco vol miljen�ar amb
51e naturals dele ,pllfs, quan al·iu ! A,plena pla�a" emmGrcad� de voltes clin del eecrfficl dele alJres. ! nosaltres. No. Que no cerquh cap
deixen la quilometrada inesgotable del �, que II. dontn un ceri ceraeter, dues
I
i Tar,f 0 avlaf els' infracf'ore van a 'I «polItIc moderat».,. pcrqu� 'sere tan,
m.r d'.rena I rol!foll. que va d'Alma- i Irug•• eo, p••••g.n'.mant I e'l1ll1 colil parar limb I•••'ve.' .ctlvlt.,.II·lIcl- I trlidor I tan ..0•••• 1 com en. c;:aml­d�n al Gua�fDnll >,fine CaetuerD. �xcla- i. eiting.�eesln carta, ,�c ciut_danla. Bn I tee dav�nt el� Trjb�nll:IS 'mcarre,g�te I > r�dee:.Tindr.re� de dir 211 traidor F�an-men, C'orn SI s'es!)oIBe�sin d�l damunt I un revolt, vlnt mllams de mosques I de' reprlmir IlIgl, 1 acaparament i les ,I co que I!I tlngu�e nrgonye,' que sf ,
PDD v.rgonYI�qn. p.r altra p.r! la
I
delaten 1'..I.te.cI� d'uns dol.Clltorls [ combl.lclons fr.adul�nt... ',! lingots .eng d' ••panyol, ell I nonito




, :-la lonl, cor up' n'hi h� d·.ltra-,-r.-.j me.II •• ,oo, .ln6 p.rque III m8jorla I cor, no mifjancor, per a pl!.Ctlr �mbDamunt el pIa d aqutsta plbtera �e pa�t�ix amb una €qUltet Jne/uborne.ble. l.deJs dutadane, fgnoren el pr�cedf' : noslJItns, no. Alxo mal, pero. si
.:re.mll fneubsfanclal .� a qUllfan � l'aiguc porladora de totes lea vermo· .' mnt que deu eegu(r ee per a que lee J IIqueef mircader del sol e5panyol tln­
.graue,. han avanc;at lee' rluesdes ambe· sitet!!; p�I·,ludfqu4le. 1 I!utoritote ho coneguin., i,gues arnor, propi f �e sentie fill delrodm-•• Ii"" aloear h.verdlt""oll.n\l8 EI poble-e1putfblp-t. ,<I'alll> Int. i R.e kin filcU' com po • .". .. di.PWll_! pal. ,que ba nascot, .n mat,l. for.gi­,do 1,0. munta.y••• II elm mto .lev,1I! dlvert.lt. BI. monulo no van p.s galr. , cio d.'la Juet!cla a }. p.r.(lnD a p.r- i t.rl. del sol bl.pll e tot•• I•• hard••
.d�lee quaIs hi blln'Plantlit-eecO�inlll- II eBcpta, pero en fcnvi ee sa�en m� .. f (,ones 'culpabl,ee d'hov�r demcnat I' merc�n6riee, jell, 0 tIndrla que �nge-iII al rOfltrc dele 1I0ps de I �ltra car amb els dUs ... · . preu! �buBlus per lee cosce comer- g�r-se un fret cl ct!p 0 be tfndria dennd-Ie band!,ra tricolor de I.. 1111' ••• cia,.. ,\
•
"
, I ab.ndonar e.pn.yo I de!x.r qu. B•.•• r.demptor.....
''Allanyant-me un xic d'.qu•• t. Pia! N'bl hQ prou 8mb pr•••n,ar verb.l, I pony. oolamont ,elgo! per als ••po-**.
ga. m'be enfillit f1vui ,dalt d'un tur6 � ment ia denundFl
II III Del�gaci6 q
nyole.,
.
No 1 �, �edlterranfe...:..:ob lIumi· t bi t .. ! Comi�!l'arJa de Po!icilll del dletrl�t. F. BORDA.S ROMAGOSA.
"' "'"
I
que port& per capen les pare f!! e ,ft<:> �
__
nosJtat cepirifuei del noetre'mar, con'
d'un caetell eescardelersc.,
.
� mes proper.. Bn ccmpanya a 11 9 38.deneaci6 .de mH i uml vibr�clomi bu·
I lllflJ eol amb mi metelx, domInant f D'G� no exfstIr Delegaci6'0 Comlsea-
JIUI,I1.�I':_no podem "d.ptar nos a la' 1mb Ii� mouo ails I ISlIp eX, Sud r••te: I rl••". 10cBlltat '. la den imcla pot p�••reGlIt"t opoc. d. I'Extr.",.�ur.. pc grog.:d. I. visl6' d. I. qual m'l· I �.nhlr'.. al lutlll! M�nlclpal a e I A- EspectaclesB!�t, .xa!s, p�cs. Muntonye� pela- parto per encafer.me amb III lnipo- ( juntcmenf, ..dee. Pobles de fang I p�drf.s no poll- t' lit t de lee'muntenyes de To- � No hcn de t�mer els denunciante Ie Plesentael6 dels alups In-' .
b
nen rea I!l 4" . i
'
.
��nl.l"e cAUlalaRaja. _ 81m-lies. Polle f pucc�. 'I en barrtJII am ��do, be divegaf,'no pllie encftparraIlt"i perdua de temps a que ens tenla.acoe- iu I... 'J. / , .-) d bl t ". , ) i �rl- patie Festival Allistie Pro.10t alx@,elaextremenys,colore I! � m- 'h'l m8••• , oobre f!enanya. el Qui- f tumets la Justicia pre revo uc ona ..' ....,... .......
� • HospitalsMilitals de la nps .conlo.WI amb tot pa•••t hegre I de, xot7 Iuan. I., Lac. 1 la proc¢ss6 del ! p. rqui: I•• den lmcl•• d. que trlclem I
'
IJa 'Clu/afcadent d'uh' p'cis no fedundllt i de for- .
S t ! qu\'! declua Butomaticoment III Poli-DiJoue an. , i,
Ben !O'redabJe I
.
simpiltfc r.suitamjdl1blea possibiHtntai futures.
.
I va b«. i cic no prec!�a IInar II prestar dttclc- 6
la ri".
Menfrt!tant, senee que D. se �', ' .: " I'escollit i nodrft Fel5Hval Artietic qce' ,Que enfa.: e,xtr.madur., d. , lI.eft Drrlb'� � b.llngor I. Imp••slbl � ! roc,6 �I Palau d. luo,le,a., ' ' ut lioc oblr B I. nil en .1 T.atrcqUeea a�tronom ell del leu Oucdlana?,.
t t d I OCYl! Bxtremadura, III pos
... �, Bls Judicis es ceH�bren eJ mateix die I flng II
' ,/
i
I ta. e ,�gr 6 '.
, i" ! � Clave II carfee dele Orupe InfaJlt sQue en freus de la tt'.va terre, avo
,J d"1 I.....daurava en orgia divln� de r de Ia. p'r�senff!d6 de 1m denune a lee
I
.
L f t'tc e eo " i ' ba celanins cAurore Ro)!t.. a es a.rml, quan podria esser transforma-




• 'fou fI profit die lee \..,;}fnfquee IIrsda en prodiga j exhuberrml
II 1'!ment abocoda ,. I'apaf ssgrat � �bu�fu poden, !i compere/xen e jU- i
l' itb it t
ve 08", �
t � � de la nosfra CIUtBt, degut G organ �Com plana/per lIei In tene ros 0 h or�ntB de Ja jornGde ... i dlei i ho �ol'llciten verbt!lmen, �SBer
I
., d' . de lee ores
m
!
. •. I i6 del Sindioat de 112 Industria ehlelorlca de J'B�p5nya leVlllcat "BQ I BUSQUBTS i reint�grat! de 10 dlft;lencu:l entre e ZlC I* J. CAS I;.} �. I I d t
•
l'Bepcctccle. Aquest ��, en gen�ra,* * , preu pagat e e axa. ,
Per un d'oquells 'olzar. de la gum., extremadure,7
••temb.. 1938. i el. clut.d.no no bon d·oblld.r que I dlgn� d'.logl pel gusl ,I :ncert amb�'tan deHetlu e� demanar com of�rir' que interpre�en els varIa,s nombl'es
5 C • I pr��� flbu�jU3 I qUI:, per haver-los I que fntegren e!e $eut!! progrcmes. ,C a,m n del' I LU R0 ." " • I p5$1(l.t, potlen e5ser objtctc d'una de-' Prenen 'part lee slmpalfquee Gcr-����������������������������� ! . ' , . manes GutlbRzamb �sseuecGn�j
Tarda, a'ies 4'3.0 � nuncie.., " f 0 i d bIle' GerDinmenge, 25 setembre 1938' I Re� de .contemplacio!!s 8mb cle que b�1I8; Conx fa usa 0, 21., ..• . ,"
D C'LS EQUIPS � abl'''''n d'" 1- neceee.it�j de molts en m�n!!l Liunell amb els eeus recitels ilNTBImSSANT PARtIT. DB FUTBOL, BNTRa.:. u , '. I ...... ..,.""' '.. P V.� le5 circumstimcfee to que' tots vivlm. ccnte; Nena Munoz, cants;, epUa e­
ft ft' I: a' 11010' £ (' ! No demm.lar,los eqnlvol I fer ... re.








� 11 6 p·qu� CfJI'dU2 Soler e m�''l: m:".cor"'bl ... d" tots, nerque labora elf! a�ue rrcitPlte i ta nene CrtrmelitaBQUIP DBL C.R.B.A.: Florenz,,-, -..;0, g, I, • '. 01;;." � . �... "'... y
Ci\macho, Morl'Ales, Bll�mO, Ch8�; Nieto I Pagee. , ' � imnrlZctam�nt pela feixj�tel! I al mateix' Rossi, recitldol'a .
.
BQ'UH> DB L'ILURO: Martorell, Hernandez, CI�udlo, PI�. Bonet. ! temps. e� hJcra "mb le!s
neceseitRts i
4
B18 conjunts, in!erpre�ant balls re-
i(0),�", nr!vatfo'ns del proisnu;.l! _ �_. gionals, produire-n cdmlrftb.l� fect.:.N!.ubo';, Pd.r6 ',' Ibm ra, Canevee, PeHt (M ) i Pet t, 1' •• ' C' _
I
·
� � i C�US12ren l� mmor imprf�e:o te es�
�--�---��------���--�
----�------
Tot per al front
Materials i mate­






Caner de Barcelona, 13 Te�ron n.c �
NU�.• 674
NUMBRO SOLT: ao et..
SUBSCRIPCIO: ..·00 PBSSBTBS MBS
_._._----.---�----------,.�-.---.---.--.---.��.--.,--,-_ .. ,._.. ---------
LLi-BERTAl'
---.
AGRUPAMENT 'D'ESPECT.ACLES PUBLICS, DE MATARO A. I. '1'.'C. N. T.
Teatre MonUMEnTAL \, Cinemag Teatre :CLAVE Cinema
L'interessan�is8im reoorterse grafic nacionai ,
Dissabte i Diumenge, 24 i 2� setembre 1938
t
.(
Dium�nge, 25 setembre 1938-Tarda,a,les 4'30





lant811i[ Programa de [inemo �OnOR
lim & 10m i Maruma ferrer
Clows, Parodistes,musicals i
Ballarina





�,' filaaes del Citto'(liIi fi� hJinon •
. ... J.'
...,.,
,:8 JI':8. Y"\ . '
'�













Finalitzant el' programa amb
-) �
DIBUIXOS "ANIMATS




PREUS: (Impostos inclosos) Seients llotja, SiOO; Butaques pati,
Iiiti\,' 5'00; Davanteres pis, 4'00; Circulars, 3'00; Entrada general, 2'00 WNO'TES DE COSTU..N\:. Note s pre us' d e cos tum
cenes I quadree plasrlce, motlus de \ rente i !ndlgne� de trober se- entre centre entre el prlrner : equip loc,ai � ei i 'AJUN:rAMBNT 9B M-ATARO. - 'guerre, que agrederen exrreordlna- i noealtres, profzrlren pareulee. lmpro i del C.R,B,A. Aqcest coniunt mtlltar i Negociai de 1reball.-BI D.'O, de lartament, eseent ovaclonete repetlda .. [ ples del l'oc I de la finDlft�t de !'act�. j e3ta format per notables ,f C0I111�UtS ; Genereltter de Gat��unya, de d"ta 28 'ment, com tembe tots ele que hI va- � BI public gaprofita .1'0cfJs16, i com a : Iugedors ��,en l-'?a eeves d�rr:e!'�t'! ac- j 'del prop-pessat mee de .Iullol, lnse­ren prendre part. ' ; desgreuge, ovaclone a II!! petite. cril:!- : tueclona ha C15lS'Ollt br.m.ant� viclOrle,::i. ' relx Dna' Ordre del Departament- deReeultil un eelecte espectacle s':!fu- I fa i eclarna «La Sardenes , II peu drd .: B8 prsveu, dories, un marx �olt dls-, ! Trebel: rattficant, el D!c;et de Presl­rat d'ambent de Pront Popular, que I I amb ell! punys enlafre.. ; 'putat i bonlc iamb rota se�ur:t!eat el J dencla del 28 de setembre deJ.1937, fva satlsfer 81 nombros public. i,,' BORRAs , camp -d'eeports de l'Iluro � �e veura f posant en vigor, des del die 1 d'ego!'Amenltz� ,II! festa, acompenyent i ' ,,' I molt concorregut. ,I, de 1'�1I1Y en curs, It I, nou certlficat d,tots e!:!I numeros dels excel-Ients
pe-! ESTANIERIDS plntadee, utile I _ 1 Treball � tot Cetalunya, "tits ar'letes, l'Orquestra de I'Agrdpa- , l.f - per II djferente) =-Lee reerricctons que a h.'l ladue- l 'Bn conaequencta i per tal d'evlrar ,
I
come-cos, 15 metres 116rc per 3 'me-, trj� he lmpoeat le manes de meterlals, ' i ' .ment, , " tres alt. I nformare Admfnletracl6 de fa que manquin forces artlclee
dJUi3j"
molestlea als Cons�Il!, d Bmpreaa,\, La tan epleudlda rapeoda Prances- LUBERTAT. ' \ domestic. La Certuie de Sevilla, pe- Stndleate, Combe! de Conrrols, P.·ell Rib8!!!, en etencf6 e Ie finB.Ht�t del I
. '
ro, encara seguetx oferlnt aIs I!Htl.l.
B trORI!, etc., el Departernent de TreballPe"lval i com a obsequl ale petitear-. cHente u� bO�,al!l!!orm d'aquel.9te :rJr,tj� I� d'aqueet Ajuntam�nt eetil autorltzmtletce, reclfil varlee comp�sicfons In10rm ac i6 local des neC:CMlIlfXi.!5 per 1.'2 !a CRliSS 0 per iI per fer tots eJs tramlta legale necle ..I fcr un prce�nt d-e bon gu:!t. -,,-poetlqule. amb gran, eentJment: ben'· CUPO DBLS INVALIDS. _ Bn el - _ � I!arfs �et ladqufeici6 dlt dlt c�rtlfic.lt; ,adlente a I'acte_, ees-ent ovaclonada,' ,sorteig efectuflt eI dl.!l 23, el premi dl' QBNBRALITAT DB CALALUNYA: g a'J aal ft, per tant, "els Coneelle d)Bm''''FeUcifarem 131 director dels Grups 1 vi,nt-j-clnc p.eescte,s ba correepost al f Servei de Recap/acid d� Contribu- i ptf�a, Comire! de Controls, Patrons.Infantile cAurora Roja�, N'Bduard i num�ro 118. \ I cions.-Zona. de Mata!,d.-:-BI cobra- i ef�el�ra,' que vulguin fltr ele tr�mUs" ,'Prieto, II qual va 'mcnlfe!tllr- nm� 18 ,J Bis numeroe prem!ats amb tre15 " ment vOluntari de I�� quotee corr-lIe- I ,per m�d!acf6 d'8q'lllt�t Aj antament, tt,� I . f 16 ,pe:seetes e6n: ,018, 218, 318, 418, 518, ' � ..eeva m s co�p crtG satH! ecc per, 618.: 718, 818, 918; .! ponents at primer 3eme�tr" de I'actual I pod�n p�reo�ar,a aquee! Depart.mentJ'entueiasme que eenten per 1'8rt ele I - " i exercici 1938 pels �onceph;s dl �us .. 1 ales hO,res d Qficlnee. II partir del dlercetndl030s petits Interprds, pIzmtcr} I'0XIG'8NANTB DB CARBONBS, I tega, Urba�a R.F., Blxempil'l i ei t�l'- i d'avuI fin;3'el dia 15 de1.proper mesdig-ne de future bon! artiste!!, Contio, I producte .C!entffiCo Tecnic rec,onegut I cn lrlme51re de Radlodlfusi6 d"i2que�t ! d'octubre. als, qu;els se'ls hj ppsllralldoncs,-va dlr' noe-que prompte po� i ctom �i miest fOrmijdj flbdl� p::'°lgr�1! db� la'i terme municipal tind;a l;o� en equleill .. ! en conefxement I�e normes neceeeb"� ermoqu m co ap C8 a II i!2 com u�· .., 1"drl1 �sser unll realltat Ie creec16 d� JII
I'
fl6. <Oxigenante de Carbones» f:(stal- I tes Oficinee de Recllptt1ci6 ca�rer de i ries per,a I� dUe adq�isI6.Rfsldencia InfantH. que pcr a nene i via qua�i el 50 per cent de combuestl- I M. Bakunin n.o 12 els dlits fdners! M,Jtar6,22 de sehtmbr� del 1.938.­nene� In nombre de 50 tenlm en pro� ble. Be aplicabl� a tofa ciaesee de car- i compresoa del'vlot i ela del �r��ent I' ,B! C?nestller Delegat de Treball, �.jecte, dels que pens em former-ne un bons f !ienyes (alzIn.o, P,!, plahm. dc., r
eete�bre fti de,u dd proper oclubrre el Bellavista.letol eellcte de ciutadans en cIs or- cte.). B! yen a totes lea Drogueries,
IUltram2lrin:s I Perreterieo.
' mnti de nou a tre!zc.dres fislc, cultural I artfstic. A I'ob..
<;0 qu� itS fa pftblfc pel present per I NOTA. DB LA CONSBLLBRIA ..j�cte d'f�tenslficar la noetra obra a
.
'
DB PUTBOL. -Interessant paltit f1 que arrlbi a coneixement d� tots 'els
!
RBOIDORIA DB CULTU�A:-:-Malrf..profit de I. Resldenci.lnfantIl. estem
pel a demit al Camp defllulo . .,.....Dc- I obligat� al pllgament. cula d'EnsenyamentPrimal/.:_ Desprocedlnt a l'ampllaei6 dele n08tres ma diumeng-e a la tarda tindrl1 decte 1_ Mlltar6, 24 de eetembre del 1938. _ del proper. dfjous d1e 15 fins el dfa 28<1)rups Infantile .mb la col·lebor.cI6 al Camp de l'lIuro un intereesant en� I BI Recapfador, J. Cals/na. del present mee. ambd6s Inclosfu,d'altres elements ja coneguts en el




I afn'DlDiEI JII a lalaltias dB II PeU iSanv, Trldaml�:d81 Dr. llsa.Dar.UbR". cu a per II tote els infants que vu g*..
Tract.mesl rapii ! BO spertiClri dll Ie•• Imorll'§mt:e� (more.a) asslstlr Ills Grops B,coillre de 113 Oe-Qu 1a gentil neDa Llunell ,recitava
lit t' (r" I) (lCaraci6 de lea c6lceru. aIaiDea) de lea cames- _ Tota ela dlmear." I
nera e, num. 1 " ampa ans , n me"III formoa12 composfcf6 poetica de Me - a
I 0('Nt) , - (LI' f B II )dlamcqea. de 1:1 a 1 ..
- R. CASANOVA (St�. Tereal), � NATAR() r ro.:. 1I ura, num. � usc 0 ,.ragaH eLa Sardane»; UDS fntempe - l




:��;I���.:;�::;;:: :r:�:��·n·l Informa"Cl-6-'La fnscripd6 15'/�ftCh:U1ra a Jes ofl- j , ,
,cines d'aqueete <tonseHerla' d�"Gll�tu- I
I
ra. baixo! de 121 Ca�. Oonetstorlel, � Barcelona
, I
tots els dies feiners de 9 a 13'30 I de 1
.
. ,
-,16019, e'xciPte "ei di���bt¢ que sera l Comunlcat Ofici�l d'ahi ... :
(micament de 9, a 13'30; 8XEkCIT DB TBRRA






f gran tntenstrar i lficacla. bombarde � t I Estranger :�jant I metrallant Ifnles I eoncentre- ,,!� ,
clone, S'ha� entlular dtvereos com- £1 fracas de ta formula f"an-�
,bate eerie. Quetre eFj�!» I un eMes- co-britanlca v�st des de;"
. scrschmldt», han eerat aterrats f ha es- RomaFRONT DB L'BST. - BI durleslm '
01 Con.·ll"r "eO'iaor :.in CuI rure 1, " tat CepfQr�t un nuor elemany que s'he- ,'�LI "' ... "II. -K eo .11Jl"". .... �o.. 'combat que conttnuava e Ie zona de ' ,Ii'" ..... ROMA.-La nQf[cia d'haver ee do-
8ep Rabat I Simon. J' I
via llencet en paracafgudcs. Nm,altres '.I Bbre en r&daeto, reI, comunlcar d'ablr, I net per acabldes Iea converses d.1, . hem ptrdut- tres caels. . ,
AJUNTAMENT DE MATAnr..
es proiongll fins a ben evan�ada .la " . Godesberg ba eausat en . ele cerctes ,
KV ,'. 'FRONT DB LLBVANT.-Les tro- ' (nit. Ble etecs de l'enemlc fI Its nos- I oDelal! gran Irnpreselo, alxo no he :
, conseneeta - Regidoria . , . pes itallanes aecundades per gra n
de Finances' i Provelments
tree poelclone lmmedlatea - Ia cota, .
'
, prlvat pero que e'hl2gi perdut I. 'cal-
:1. 565 de 121 eerre Lavall de Ia' Torre, to- mase,a d'.vlad�, han aconsegUlt re- mol i que.es conetdertn.exhaurtdes les :
"', ' cuper,lIr lee postelone recentment con- . , , ' .ren brHlantme;llt resletltl5 per
\
les fro- , I.
"
darr.eres poel5lbllftats d'una sotael6 "
pIS republlcanee; I,es forces �!. la jn-I� qulsta�ee
per les nostres forces III
,pacifica del confllete.-Fabra: . ,OJ
vas16 econsegutren, no obetanr, ocu- sector de Mllnzanera.
.
par.algounes llvtln�adetes que els 1501-" FRONT D'BXTRBMADURA. - Al L'tittima entrevista
.estabUments de eosrum al preu de 9 datt! espanycle recaperaren a l'acte i
sector d'Bpiel. els soldats eepanycls Chamberlai�-Hitler .:. ,
pessctes qufl? t a ra6' de 100 grams eepturaren presonera, material � dues conquletaren 'I'ultim reduete de Pena GODBSBBRp.-A la una elne '�
de earn 125 d'os per fam�jfZlr a 0'75 banderee Iaccloeee. ( ·Crlspina I cepturaren 40-presoners I rmnuts he comeucat la darrera entre ..
"
lpeeeetes,el quilo.. . Bis alace mes intensos, -Gmb dense � ,material. A la,eu!dlta zona foren con- vista entr� HUlf:r I Chamberlai�:' . •� quistades totce iee altures de Pen� deMatar6. 24 de setembre del 1938.-· .i constant actuaci6 de les b.terles ita"'), GODESBBRG.-A do� qUInts de '"
BI ConseHer.Rcgidor. josep Calyet� lianes j els fanes estrangers, .15 con- i la O.!!G, f ee rebutja un contraatac ene .. 'ree, Chsmberlaftf ha SOl'W d'e'lltre _:;
centrareri a les cote� 287 1 281'. de hi




carretera general. Bla soldats espa-
Montoro. GODBSBBRO. - Bn . sortir 2�e Ia �
Durant la IPropera e,dm�n� I'll re- nyols rebutjoren, ele su0tfesslus as. .Temb� han conqufstat les nostr_s' seva entrevista 8mb Hjtler, Cb��ber. \
,partfmcnf de v�rdure! I horfeHeses, ,saltq i imihilareill els atacantis, els ,tropes Cerro Mlradero I Important 15 lain ha manifestot que I'acrabalri�nt d& 1
d,. 'I d ,. postcion� proximes a la Casa de Ia ",'
'
cal ra te c rar el tlquet de eVarls», qIlIlIs, refor�ats amb nous efectlus, ' ' " Jes cprtverses no podIa ano,mcnar.se ;
, eorresp"onent a �a e�tma'!1ll d�i die 24 r2elitzaren durant la nit �altree 'i�tents Deheea del Rinc6n, raJ. sector de Villa - propiament una ruptura. ,/� �';,�'" ,'1
a13O. conc£ntra�t �obr'e lee citades cotes fr"!lca de C6tdobll! ,-. ,
"
OOI)8SB�RG.-�1 Prim�� An�I_:'lMatar6, 24 de r�etembre -del 1938.- I'Gctullei6 de tot cl material. eetrang&r� FRONr D'ANDALUSIA.-A la zo· ha manlfestat' als perlodistes que 1• .-
BI Consiller Regidor, josep Calve/; Bis tanes-Halo alcmanye arrlbaren.
na de VHla del Rio fou eonqUlstllt pels situaCi6 no havla de conslderar-" "
envoltar Je� ditee poaicions. pero fo�
soldlts espanyols Horno de la C�I I eneara com a desesp�rada'" Les no.. ';
.
ran rebutjats ,per l'hcroisme incompa- CasD
de Don Jaan Bscaloll•• L'ene- ves proposicions d'Hltler 'seran tra- ;
I rable de lIurs def�lft30rS�' .. mlc contraataea
-
ininterrompudament
meses Immldlat�ment al Govern dl 1
I
durant :!et hores i fo\) totalmerlt re- 'f.. 'r,A lee 21 horee, «n un nou i, duris.. I Prage. . ,- ' .. ' "





"1slm atae, l'enemic ocupa, a costa de Un dels acompaoyants de .,'Cblllll... ·;:'
� I bibd 0 FRONT DBL CENTRE;
- Sense berlafn ha m'anffestat que �s tenca .
�', .. ,
6
mo t,es a ns, am ues cote�, per , nofleles d'interes. . -




� traatacaren �. el aesaliotj a�cn de lil , . AVIACIO ti lee noves e:ldg�nctes defRach qwc �.
i 281. Bn aqueet� heroics accI6 ceptu'- i Ablr al mati l'avlaclO dcl�'lnvasors comporten Ia p�rdu8 d',Qna �'ajora.. ;It'"� rarem preeonere' i mat�rlal de totes � repetf la eeVd agressi6 contra la pO-,t tenslO territorl�1f l'abandonameilt dela
I clas52e, entre el quai figuren' dOl! tanc:;s blaci6 civil d'AlcoL Dcu trjmotors It.- t�rrHoril5 ceciits en termini molt ma..
, t alemanys, �arque3 "Wickere» i «Mer- Iians, «S.avola 81»7 Ilemc;arcri clnquan-, breu.-F'abra.
{ , ,
� ccdeslI, en perfectes condidone.
' tq bombee de gran pes damunt el cen- . ,�, !. {






Ii a Londres .
.
{ amb igm.sle carl.lcteril5tlqu�s. Ajud�ts gueren a I' ospItal. Trenta-un edlficls
I per mb d� quinze lance i un eentenar dU{tdsrel1, a mee, destrults. L'agres­
,
$ d'aparelle de bombardeig, iCI! forces sf6 oClsionc vint morts i m�s de clmt 'proposit de sorth; ,cap a Londrls Il ,
�
, '! que I!er�erx�n ell!! inva30rs hln £Icon· ,
'
ferite. doe quarts de nou diI mat[ per tal de.
,. tal ....� , f: -. 1�. i 5egul.t bCl;lpar �a. cpt!! ,28-1, despr�s d� Notes de I'Alcatdia
,
I!!rrlbar hr abcna ·de I'hora d·eslDor... ':'-
�t...... "l sofr,lr txtrcrordlflari nom�re ,de ba'Ixes. ,zor. Immltdlatament es reunira el Co..� ,I L'Alcalde de Barcelona, sel1yor Hi.. II d I". ,; Durant tot�'la jOrDl1da han il1sis1it en ",151 e'mfnistres restringit I fins a prl-
.
,.,,' .
� ele seus et'nc! en dlrecci6 a la carre·
leri Sellvador, ha rebut del coronel
I
mires hores de la tarde no es reanl ..
iI! I , Comandent de J'Bd'rcU de I'Bbre un •
r terti genera! i ei cz:smi de Mae d'Alva- rh �I pIe del COl1.s11l de mlnlstrcs.- i
� fez, perc) bran �3tat fcpetidament obli';' telegrama
conte3ta del telegram. de J Fo!bra.' .\:
I� gata a retrocedir. '
.'
.
fillcitllcl6 que 11 envlll l'AtcQlde de : l.�
,
.Un betall6 faccl6e que bft areeet les
B.re�lon� fa una dies. La mobUitzacio general
BI telenrama diu alx[: «Btl nom pro..' a Txecoslov""qUt'"d
'




I 'Pi i de'totes Hee forces' a I�s, mevea 5
1
tat detlngut p�� foe de lei! ormes lh:iais PRAGA.--Lel5 mesurea mllitar.!!,ex"� ...��i&rQ"
I
'
e b t t ihH t .ordrts donem ferm�n�c de lIuItar fins cepc. ionllll! preses pel" E!t�, ts veins...... � "_,��':;�!'"
en u� 1l1ugU.a1 '<. �',on ::l e,! a an a" I'.....,_ � f1conet:guir expuIsi6 de lee tropes f I




'l d'BI Mu�eol i Coli de ro!, han estat
invasore� de Catalunya I de )e reeta rBetal tuc h�gueasln d'e3s�r� eonst·
� f � .. d'EspenYi'lll.,:-Fabra. d � -I fi� ill, II - , � energicem£nl rebutjat:! pel3 soldl1ts
.
era "",es· nsu dents. De primer foren
, h<""t"
.1 \!�panyois, QS]t5' quais !�guelxen, del- Vislta
-------,-----.�--- � m'lnt leI!! fillZ� de la fnvc:!!i6. BI DIrector General de Segaretat
Llegiu LLIBERTAT I L'qvl�ci6 r�public�n� ha actuat amb btl rebut la vielteJ del coneellef de Tre­




del Parlament I };�;
.
Ha !!lortit ca" a Madrid el Vfce.(pre- M. Vallm a i 0 r ,. Cal V 0 ,:,:,;,,'sidtmt eenyor Fernandez CI�rlgo. �
'Idllufa�turllfl�rioa •• UmllarmIEijotrioIlS.A, Aqultst matf a'ba reunlt el ComUe C d f·· Ide .�• � r orre or 0 lela . e omer�,�",'d'Ajuf a B!PllOYll sota la presjd�ncla T,
, Bomb�t�s de tots �ls tlpus deleenyor
Martinez Barrlo.-Fcsbra.
"l ' Notes de JusticiallMllli8J CPerD, c% watt», cStandarcD,
O Ii Ll did'
Han estet Imposades penyores deC pi! DeS�,.,IC um e 10. 15.000 pes�«tes II Manuel Oube I Ma�
De 1111J11I.lllr \ «Flames», _ cB3feriques». r1an' Llobet.
«)Perfume:», c:Cilindriques»,' Pel Tribunal" d'Bepionatge i fAlta
cXinxete:s») etc.
, .
Tr�ici6 hen estat cond�mnat$ a sis
.




rmme lIIU� tllt.. ,1 I camp de trebaH Ramon'Serra I Ricard �





dlumenge, dia 25 dels cor­
, reDt�,· 211 matt de 7 a 11, es pos,ara Ii







GODBSBBRG:-Chambcrlain tt e[ :
......eoo�





8.,n'l' :,.. ti •• ET�$
eolilment cridlSded �Igunes Ilcves,
pero mes tard en el ConeHI de ml ..
.' J .
Jllstres celebrat snit va ee�er t.lcorda·




Hores de despatx: de 9 a 1
Interve eub�crlpclo113 � em!8�!ons f
compra ve�dQ de: valora. C�p6!I'U!I,
gir.!, prestecs amb garan!les d'dec-'














































































































































































































































5' I Mtquel Cncurell
2'50 i Maria Miquel







2'50 I Vfcens SaJa ,5' ; Iaume Floriach
5' ! joan Maj6
10' i Ant6n Bonamuse
10' I jaume Pera '
5' J Iaume Anglll .
3'
I Iosep Vifials5' Antoni Lltbre2O�0: I Pere GualI Andreu Da'ngla
2' ,�Fran�e8c Serra
5' \ i Andreu Ventura5'
I lgnaci Forit10' ,MlInuel Puig
2'50 ! Manh�,
2' ! Joan Fluvia




5' ! Conce pcio Dalrneu
10; I"V, '\sencio
10' f Pepita Pedregosa
25" � Pascu�l Lopez
5' I 'Rosa Galler! ,
15' I Ignac! Duran
10' I Dolors Pruna
16' 1 Lluisa Castillo
10" ) Fraocesca Camps
10' I 'Antonia Vidal
5' I 'Domlngo Tordera
10' � B. julia
10' ! Matilde Abelian
10' '; Montserrat ibran
- 10'" 1 Llucie Lllrena
2' I j. Dalmeu
10' I E. Cesesote
10' �; E�rie Miracle
, 5'
' � 'J. Colomer i
.10' i Iunca
1 0' � Cartuia de Sevilla
15' � 'Llorens Came
to! ! 'Cabot I Puig
5', 1: x, X.
5' � Pran�es� L1ad6
5� ! Felix Giralt .
,10' f. Sindicat Benca ) Borsa
10' l Joan �oter .
10' I Una francesa
10'
, I Pierre R�zorigles'5' ' Ballester
5' '! Anton] Roca
5' I Francese Font









5' ;, Antoni Farres�
2'00 I' josep Porta10" joan EseorsaJoan [lchOart2'50
I!
Isidre Mallas
10' ; Salvi1dor L'eona rt
5' - Francese Font






























































































































































Duran 3' Ieume Punsola
Vda. Vives' 5' Francese Freginlils
Salvedor Flor�ach 10' Iosep Castelle'
Ma,sagre 4' Albert Roig
Casa Batlle 10' Iosep Scfoqt
Mateu Taberner 5' Llorens Saureda
Narcfs Esteve 15' Guefiebens
Carme Roig 10' Vicens Senremens
Sebastla CatarineD l' Esteve Mornpart




Genfs GlIrcia 5' Jaume Castells
I
Joan Travesa 7' Joan juvany
Magdalena SlIns 5' Joan Amatlle
. G. ,Bellsoley 2' Pau Clot,
J. Oasol�ra 30' Joan'Grau
Cartuja de Sevilla 5' Josep AmatlIe
Cafe Clave 5' Josep Casanovas
Josep .Peradejordi 1', Sebastiil Catarineu





losefa Carbonell'� 1'· JoseI' Buix6
josep Casenov�s 2' Maria GarcIa
Josep Comas 10'. Daquita Pares\ '
, Joan Boter 10' 1,)osep GardaI x. x.' :;> l' � I 'Meree SalaI Donatiu de Fal�'et- 36' t Maria.Pinlii
! LIuisa Dalmau 5' fl' Pd'qnita N�varroI' X. x.
.
l' Amoni Castell
Control fabriett Mercedes ,I
t Llo'ren� Espiurach
j de Canals i Obrers 421'
I Rita Fabregas
I'
Antoni Rius 2'50 ! Remei 'RoBert




t joan Bou 2'50 ! Maria Sala
I Salvador,Roca 10'- -! Pilar LatorreI· Manuel Cueurell 10', I Rosa (asals
'1 J. Lleonart Pruna 6' ( ! Carme M�j6Ignaci Sala 10' I' �1. Caparr"'s
I Antoni Roca 10' 1· y\1iquel Sdont
I Francese MaUae W'! Teresa floriach
.1 DaJPiil Puig 10' ! 1'1aria Ribott josep Rovira ,10' � Damian� Garcia'



























i ct. t d' 'i JU a a:
L La teva primera
1�:50 ,I. obligaci6 d'a�ti-
:: � feixista es 'perta�
l' I
2' � nyer at ". :



























. Atencio, Empreses' Coi"leclivitzadesJ
E! Diori OReilll deJa Oeneraiitlll de CafalulJYlI pubUcava, el dhs 9 del correl1t,
Lin Decl'et �d Departameni d'Economta, en i'lirtic:ulat de) qaal hi consUl e! 4"iJ�
eellueb::
.
Art. 6o. BII f'ordre cGmptil:bi� I fhuU:II;;�r de l'empre5!U, ett de: hi C'JIIDPIl:-t�ZildiQ de !'ID�erve!!tor. el oe�en�:
.
ll) • • • . • h) • • , . . 10:) • • • • • d) .0. • ' .'
(e Awor!t%11r zunb �r: IliIt'Vi.'I 4ll1i,iQatol"1I h"He el. doCUmePl�5 qae. G!gT.li�qn!md1;,poestc16 Q. mobHltzl!�16 d� r::,bfde..
J\rt. 14.i
•
A p�iI'ti� d� !� d;tn ·de·l� p.cbll��u:tcS d'aqo;:!' De�r�V�B:I'DlARi
OPECIAL ell! Inlerv�lJ,rOll!Hi·"des.:llt& en exercfcl adcptareD lIar acluad6 (IS
!C!II Lior-mes Bef e&SllMer!��l'). Pel que e� referelx a la slgnn&ul'� ce docn­
men!s que ImpHw;u�n r.r.ohiHt7.dd6 de cabala, caIdra regEetrllr le$ SlgD!:!­!urett aJ Ne8'(}d�f de Le�nll�llJdons del DeplSrlament d'Econo.m�4 j les
Bll!llGlles I establfimentlHIl9. Ct�dU debllrrm d'admetre paper que no pord
a�Ul�ea l'equi4H, tre�tli rlle,� ·oc8pr� de Ie pubUcact6 d'equest Oecret.
Bn t"{)Ds�qti�n�Ja, 'd� D�Jeg�t� �e �� O�c�ri2iI�ai 4 'le� E�pre3�a 6a;n�i\;!!e; I il��:
r.M�,dm,ll� d>B"�l!ilvf de Clueh,my�:. hil'Qr!.i11 de 'eDtr curll que, Ii pllrtl:, de! dia 9 Gil!:nl'l'lln pl0p'V�neIlS, r.1.gm!l (omJ'.'Ume"!�i r �spel"Pt i ndr� �el que �!aeoi!l ol"d��cl!t Pf!J
\ ?;�>t,�� d€ :ref�l'i'l!.ld.a..






























'ei Cap de� 3ervel Tecate·
dd Cridlt 1 de �·E!t.e:h'i
ibme& A.t-nus' -;;:Banc f.s��t?myol de Credit - Bane His�
Ipl..tlO CO!�J:1ial - Barre Urqul.�Q C&talla ... .Maj6 Ge!"m�m:5!1BrP\!!q����s .. , �";abra d'Est�Jv!s dit.� ,;t\«.2.tuoo I
--�------�--i----'--���----�----�·---
T 1 Subscrivju-,vos a L t I B E ijoT l� T/ \
,
Mercoderies
'L LIB 'E R T A
10'43
10'59
15'49
20'52
21'37
22;53
Girona
Mataio
Ar�ny!\
GlronrI
Arenys
Empt,dme
�Glron4i
Portbou
PobJe Nou'
Barcelona
..
Bog�tell
Bzxrcl!lona
